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Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Oval, un poco aplastada por los lados hacia su ápice. Contorno elíptico, oval o esférico irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada irregularmente y, en algunos, depresión marcada en forma de pocillo o 
cubeta. Punto pistilar: Pequeño, de color gris. 
 
Sutura: Visible por una línea incolora que va de polo a polo entre dos relevantes labios, con frecuencia 
uno más levantado que otro. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente estrecha, profunda, rebajada suavemente en el dorso. 
 
Piel: Anteada de tacto basto, rugosa, marcando a veces una especie de verrugosidad. Color: Amarillo 
poco vistoso, con chapa ciclamen y muy punteada de color más oscuro. 
 
Carne: Amarillo claro con reflejo azafrán. Dura y pastosa a la vez. Sabor: Poco agradable. 
 




Maduración: Mediados de mayo en Almería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
